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自ら学ぶ意欲（voluntary mative for lerning）と
は，自発的に学ぶ動機のことであり，学習動機









































図 1「学習意欲の分類」 図 2「自ら学ぶ意欲のプロセスモデル」 
（櫻井 2017：24） 
 










































































































































































































































































 本研究では，イメージマップと OPP シートを連































































表 1 主な単元の流れ 
  
（イメージマップ）                （OPP シート） 
 
図 4 今回用いた「連結シート」 






















































































図 5 単元の導入時のイメージマップ 























































































要素 事前 事後 ｔ値 
有能さへの欲求 ３．６１ ３．７５ 2.62＊ 
独立達成 ３．０７ ３．２９  3.74＊＊ 
振り返り ３．００ ３．４１   5.59＊＊＊ 
充実感 ２．７６ ２．９０ 2.03＊ 
 注）***P＜0.01,**P<0.1,*P<0.5 
 

















































































0 １~４ ５~６ ７~８ ９（毎回）
1 5 9 11 5
3.2 16.1 29.0 35.5 16.2
➁ ➂ ④ ⑤
一人 友達と
10.0 17.6
⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ➉ 合計
0.9 1.7 0.7 0.9 55.2
➀






表 3 イメージマップに追記した授業の回数 
イメージマップ あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない 
➀算数の学習をするのに役立った 77.1％ 20.0％ 2.9％ 0.0％ 
➁書き加えていくことで、自分の学びが深まった 68.6％ 25.7％ 5.7％ 0.0％ 
➂「ふりかえりシート」を参考にして書いた 77.1％ 22.9％ 0.0％ 0.0％ 
OPPシート あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない 
➀算数の学習に役立った 76.5％ 22.9％ 2.9％ 0.0％ 
➁一枚のシートにして、毎時間のふりかえりが見
えるようにしたことで、自分の学習が深まった 77.1％ 17.1％ 2.9％ 2.9％ 
 
表 5  2 シートに関する意識調査の結果 
表 4 2 シート間で言葉の重なりが見られた回数 
図 7 イメージマップ完成の例 
表 6  OPP シートを使った授業の感想から見え
る児童の捉え方 
















































結果を表 7 に示す。これを踏まえて，A~D 児の学
びの様相をそれぞれ見ていくこととする。 
 



















































































































前 後 前 後 前 後 前 後
1 学校では、落ち着いて学習している。 4 ― 4 4 ー 4 3 ー 3 4 ↘ 3
2 授業でわからないことがあると、先生や友達に聞くことができる。 3 ↗ 4 4 ー 4 4 ↘ 3 3 ↗ 4
3 クラスは発言しやすい雰囲気である。 3 ↗ 4 3 ー 3 3 ー 3 4 ↘ 3
4 先生は学習のことについてほめてくれる。 2 ↗ 4 3 ↗ 4 2 ↗ 3 4 ― 4
5 算数でよくわからないことや疑問に思うことは、わかるまで調べたい。 3 ↗ 4 4 ー 4 3 ー 3 4 ― 4
6 算数に関することで興味のあることは、どんなことでも学びたい。 2 ↗ 4 3 ー 3 1 ↗ 3 3 ― 3
7 算数の時間では、自分が持っている力をじゅうぶん発揮したい。 2 ↗ 4 3 ー 3 1 ↗ 4 4 ― 4
8 算数がもっとできるようになりたい。 3 ↗ 4 4 ー 4 1 ↗ 4 4 ― 4
9 算数の時間にだれかのためになることをしたい。 3 ↗ 4 3 ー 3 1 ↗ 4 4 ― 4
10 算数の時間に分からない友達にはわかりやすく教えてあげたい。 4 ― 4 4 ー 4 3 ↗ 4 4 ― 4
11 算数の勉強を始める前に、これから何をどうやって勉強するか、考える。 3 ↗ 4 3 ↗ 4 1 ↗ 3 4 ↘ 3
12 算数の勉強をするときは、大切なところはどこかを考えてから始める。 3 ↗ 4 3 ー 3 2 ー 2 4 ↘ 3
13 算数でわからないことや疑問に思うことは、わかるまで調べている。 2 ↗ 4 4 ー 4 3 ー 3 3 ↗ 4
14 算数のことで興味のあることは調べずにはいられない。 2 ↗ 4 3 ー 3 1 ↗ 3 2 ↗ 3
15 算数の時間、自分から進んで勉強に取り組んでいる。 2 ↗ 4 3 ↗ 4 3 ↗ 4 4 ↘ 3
16 算数のテストがあるときは、自分で計画を立てて勉強する。 1 ↗ 2 4 ー 4 1 ↗ 3 3 ― 3
17 算数のむずかしい問題に出会うとよりやる気が出る。 2 ↗ 4 3 ー 3 1 ↗ 4 3 ― 3
18 算数では今までよりもむずかしい問題に取り組むことが多い。 3 ↗ 4 4 ー 4 1 ↗ 2 4 ― 4
19 算数の問題を解くときは、解き方をいくつか考えるようにしている。 2 ↗ 3 3 ↗ 4 1 ↗ 3 3 ― 3
20 算数の問題では、もっとうまい解き方や別の考え方はないかと考える。 3 ― 3 4 ー 4 1 ↗ 4 4 ― 4
21 算数のとき、ひとりで解決できることは、できるだけひとりでしている。 3 ↗ 4 4 ー 4 4 ー 4 4 ― 4
22 算数のむずかしい問題に出会っても、簡単には先生や友達の助けを求めない。 2 ↗ 4 3 ー 3 3 ー 3 4 ↘ 3
23 算数のときに、友達と協力して学んだり、問題を解いたりしている。 3 ↗ 4 4 ー 4 2 ー 2 4 ↘ 3
24 算数で自分の意見を発言したり、友達の意見を最後まで聞いたりしている。 3 ― 3 3 ー 3 3 ー 3 4 ↘ 3
25 算数の時間の終わりには、その時間の学習で、どんなことが分かったのかをふり返っている。 3 ↗ 4 3 ↗ 4 2 ↗ 3 3 ↗ 4
26 算数の時間の終わりには、自分がその時間の学習に、どのように学んだのか（そのときの自分の様子）をふり返っている。 2 ↗ 4 3 ↗ 4 1 ↗ 2 3 ― 3
27 算数でいろいろなことを学ぶことは楽しい。 3 ↗ 4 4 ↘ 3 1 ↗ 3 4 ↘ 3
28 算数で失敗しても学ぶことはおもしろい。 3 ↗ 4 3 ー 3 1 ↗ 4 4 ↘ 3
29 算数の勉強はよくできると思う。 1 ↗ 2 3 ー 3 2 ↗ 4 4 ↘ 3
30 算数の勉強では友だちから頼られていると思う。 1 ― 1 2 ↗ 3 1 ↗ 2 3 ― 3
31 算数の学習をして、「学んでいてよかったな」と思うことが多い。 3 ↗ 4 4 ↘ 3 1 ↗ 3 4 ― 4
32 算数の時間、クラスメイトの役に立っていると思う。 2 ↘ 1 3 ー 3 1 ↗ 4 3 ― 3























































































































図 9 Ｂ児の連結シート 
 




















































































図 10 C 児の連結シート 
 
図 11 D 児の連結シート 
 

































































































（2020 年 1 月 31 日 受理） 
 
